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ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIOÑES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.008/74, de la Dirección de
ecluhinienio. y .Dotaciones,--A, propuesta del Esta
() Mayor de la ArmadaT.Se .dispone que el Capitlín
e Corbeta (A) (G) don Gonzalo Rodríguez Martín
ranizo cese como Vocal (le la jymE por razón de
icargo,
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
XCli103, Sres,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO' Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.007/74, de la Direccón de
eclutainiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
do Mayor de la 'Armada, se dispone que el Jefe y
hal a continuación relacionados cesen como Vo
les Accidentales de la JUME:
Capitán de Fragata (A) don José 'Manuel de Vi
na y Mingoránce:
Tenienie de N1Mo (A) don Marcelino de Dueñas
ontán, -
Madrid, 4 de novienibre de 1974.
cilios, Sees.
es. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco laraiz Franco
•
Resolución núm. 2.006/74, de la Direccr(.')flclutatniento y 1)01;usiotics.--A 'propuesta del Es
o Mayor de la Armada, se dispone que los jefesOficiales a effitinnación relacionados cesen como
ales Electivos de la JIJME:
pitún de Corbeta (A) don José Ltiis Villar
DCO,
apitán (h. Corbeta (A ( V)
(miente de Navío (A) don Fi'ernatúlo (;óinez Gue
1\lvntiel Acedo
Número 251.
Teniente de Nav.ío (A) don Antonio Planches La
zaga.
•
111adrid, 4 ( e noviembre de 1974.
Excinos. Sres,
EL DI RECTOR
R ECLUTAMIENTO Y •OTACIONES,
Francisco faraiz Franco
•■■■■•••■• •■•••••■•■■■•••••■•
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.005/74, de la Dit'eeción de
IZeclinamiento y .Dot;tciones.-j---Con arreglo a lo dis
Imesto en la Ley. de 13 de noviembre de 19.57 y Or
den ¿le la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (I). m'nus. 257 y 249, respectivamente),
se concede. licenlia para contraer matrimonio con la
señorita Aa,ría Luisa Otaolarruchi Muñoz al Alférez
de Navío provisional d-e la Reserva Naval don Fran
cisco Brechist Barón.
Madrid, 4 de noviémbre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENV Y DOTACIONES,
'Francisco Jaraiz Franco
E.Kcmos. Sres. ...
Sres.
•••■••■•■■•-■••••■•■■•••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.009/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotheiones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las con(licione reglamentarias, y haber
sido declarado "apto" por In .Tititta de Clasificación
(lel Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 3 noviembre de 1974
y efértos administrativos de 1 de diciembre siguiente,
.11 Sargento prinlero Condestable don 'Francisco Na
vas López,
Madrid, de noviembre (le 1974.
•
Mxcmos. Sres. .
Sres. ...
11:1. 1 )1 Ec-ro
"I■ FcLuTAM rENTo Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resoluciém ni:im 2.010/74, (1" la Direcerón (le
I■cclutantiento \ Dotaciones. Pfir reunir las condi
i()nes reglamentarias V haber S1(10 "apt()"
1:1 •11111in lie LlíltilíiraCi(111 (lel Cuerpo (le Subofi
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ciales, sé asciende al -empleo inmediato, con antigüe
dad de 2 de noviembre de 1974 y efectos administra
tivos de 1 de diciembre siguiente, al Brigada Celador
'de Puerto y Pesca don Emilio Rodríguez San José.
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
EL b I RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
E:m:1ms. Sres.
,..
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco-o
Destinos,.
Resolución núm. 2.013/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
. sonal del Cuerpo de Suboficiales relacionado a conti
nuación pase- desstinado, con carácter forzoso, a los
destinos que al frente de cada, uno sd indican, cesando
en el buqne-hidrógrafo Tofiño:
Subteniente, Hidrógrafo don Adolfo Pértijo Agui
lera.—Instituto Iiidrog.ráficd (1).
Brigada Hidrógrafo don Alfonso Marín Meca.
Instituto Hidrográfico.
Sargento' primero Ilidrógrafo don Manuel Gago
Gago.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Sargento primero Hidr¿grafo clor Sántiago Gar
cía González.—Itu,tituto 1 lidrográfico.
Sargento primero ,Hidrógrafo don Guillermo López
Pérez.—lnstituto Hilrográfico.
Sargeno primero Tidróí,frafo don Antonio Rodrí
guez Prieto.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Sargento Hidtógrafo don Antonio Moreno Sán
chez. Buque-hidrógrafo Malaispina.
(1) No cesará hasta finalizar la entrega del cargo.
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
Excmos-. Sres.
Sres.....
r:LDJREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.011/.74, de la DireccWnt de
Reclutamiento y. Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada, Ayudante Técnico Sanitario de primera, don
José Domínguez Vives pase destinado, con carácter
forzoso, al buque-hidrógrafo auxiliar Antares, cesan
(10 en el dragaminas Guada/ete,
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
•
Er. D rurr,crow
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
Francisco Jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ,..
Pluína 2.914.
Resolución núm. 2.0f2/74, de la Direcci
Reclutamiento y Dotaciones .—A pro.puesta dela
perior Autoridad de la jurisdicción Central, u
pone que el Subteniente Sanitario.(ST)don Fra
Menkual Riancho pase kestinado, con carácter(
SO, a la Asistencia, Domiciliaria de dicha jurisd
cesando enla Policlínica de la misma.
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIO.
Excnios. Sres. ...
i* Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.014/74, de la Direcci6o
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del
mirante Capitán General de la Zona Maritinn
Mediterráneo, se destina a..los Sargento de
•ía:, qué a Continuación se reseña a los submarinos
asimisino se indican :
. Sargento Artillero donJosé Piera Paredes.-
Sargento Electricista dori. Rosendo Gómez
5-35.
Sar-gento Torpedísta don José
p
•
S-34.
Ros.ado P
Madri( 4 de noviembre de 1974.-
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMrENto Y DOTACIO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración M
Jubilaciones.,
Resolución núm. 2.015/74, de la Direcc
Reclutamiento y. Dotaciones.—Se dispone quelos
cionarios civiles que • continuación se relacio
seri en la, sitiraci(;11 de "actividad" y pasen a
"jubilado" en las fechas que al frente (le cada
presan, por cumplir la edad , reglamentaria
ESCALA DE OPERARIO5 DE LA PO
SECCION I)E LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
01)erario de primera (Mecártico-Condueto
Antonio 'Vázquez (iarnallo.---25 de mayo
de I
I )estinado en-el Parque de Autornodilisrno 11
de Ferrol del Caudillo.
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SCALA OBREROS DE LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
DF. LA ARMADA, A EXTINGUIR
brero (Barbero) don Jaime Barrera Sierra. —
e ntayo (le 1975.-7-1.)es1inado en la 'Capitanía Ge
1 (le la Zona,Marítima del Estrecho.
lirero (Portero) don José Ramos Tlémez.-4 de .
) de 1975.-1)estinadú en la Estación Naval dé
6n.
adrid, 2 (le no.viembre de 1974.
mos..Stes,
' EL DrRECTOR
DE R.M.:131'AM 1FNTO Y DOTACIONES,
Franc*isco jaraiz FrítnCo
1RECCION DE, ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
eso1uci6ri núm..288/74, de la Dirección' de En
tiza Navai.—Se nombra', Profesor dé la Escuela
ihmarinos al Capit:int de 'Corbeta .don Gerardo
le y Carlos-Roca, a partir del.díá 3, (le octubre
o, en relevo del de su mismo empleo don Fer
o Dúdela() García de Tu(le1a1
adrid, 2 dr noviembre de 1974.
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZ'A NAVAL,
'Enrique Golmayo Cifuentes
Ó!. Sres. ...
•
,
esolución núm. 2.87/74,•de la Dirección de 'En
na Naval.--Se nombra, Profesor Adjunto de laA alTeiliente de Navío don Fernando del Pozo
la duraiiie (1. período de tiempo comprendido
e el 2 y el 14 de •septiembre último.
adrid, 2 (le noviembre de 1974.
é
os
ni, DIRECTOR DE EIISEÑ A NZA NAVAL,
Enrique Ç.olinaÇzo ,Cifuentes
Sres.
...
-El
Cuerpo de Suboficiales y osimils dos.
Voinbrainientos.
tsolución núm. 289/74, (l( la I )irecciém (le En
tiza Nayal.—Se nombra Ayudante Instructor deuela Nztval Militar, a partir. del día 6 del ?ictual,lento Buz() don Diego Escolar Conesa, en re
4
levo del Subteniente de la misma Especialidad don
Joaquín Hernández Martínez.
IVIadrici, 31 de octubre de 1974.
i73", .DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
• a
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
-0 -
JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FfS1CA Y DEPORTES
Noinbramiento.s.,,
Resolución núm. 290/74, de la Dirección de En
.sefilinza Naval.—A propuesta del Almirante. Jefe de
r la 3 uriqrli ceión Cent ral, :y de con íormidad con lo in
formado por
•
la Junta 'Central dv Hducaciim Física:
v Deportes, se nombra ,Secretario de la.funta dq
Educaciént Física y Deportes de dicha Jurisdicción,
:in desatender su (letino principal en el CEEF, al
Camititii de 'Infantería de Marina (V) don Francisco
1avier Mena 111inguez, en relevo del Oficial del mis
mo ch)pleo Cuerpfi don Fuderico González de .Agui
lar Castaileda.
Nradricl, 3 1 (le octubre (le 1974.
•
1■41', DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Exentos. Sres. ...
Sres. .:.
Resolución núm. 291/74, do la Direccir'm (le En
sefianza N:tv;11.. A propuesta dul Almirante Capitán
General de 1:1 Zoma Ma'rítHa del Estrecho, y ,41e C011-
foriiiidad enn lo informado por 1:i Junta Central de
Educaci(')n Física y Deportes, 11()1111)ra instructor
(te Atletismo y .ltteg-os Deporik "4F1restres del bit
quelidrográfico Toliño al Teniente de 1\láquinas don
lmis María ()lazábal de los I:íos, a partir del día 3 de
septiembre de 197.1.
Madrid„il de octubre d'e 1974..
EXCI110S. STCS.
,Sres.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Resolución nún-i, 292 74, de la I )ir«'cit")11 de En
seiEuiza Naval,—A pr( .'i)iieta. del Almirante Capitán
General (le la Zona 1\1:11ilinla (lel, Cantábrico, N. de
conformidad Con 10 iniolinadi) por la .11110:( Central (le
Educación Física
• Deportes, se nombra Ylonitor de
Átletisiito y juegos Deréortivoli Terrestres de la fra
gata Cataluña al. Sargento primero Condestable don
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Antonio Sosa Lorenzo, a partir del día 14 de septienv,
bre de 19/4.
Madrid, 31 de gctubre de 1974.
EL DIRECTOR DI ENSEÑANZA NAVAI:,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. •... o
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa
Ascensos.
.Resolución núm. 1.318/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerao con lo dis
puesto en l'Iniorm•l 1 dt las provissionales para Tro
pa, se promueve al empleo de•Cabo segundo de Infan
tería de Marina, de las aptitudes 'que al frente de cada
uno se indican, a los Soldados distinguidos que a con
tinuación-se relacionan, con antigüedad y efectos ad
' ministrativos de 1 le octubre de 1974:
1. Manuel Martínez Puertas.-Corneta.
2. José Rodríguez Arenas.--Tambor.
3. Fernando Ayéla Aracil.-- Tambor. .
4. Bernardino F. Jimébez Santos.-Tambor.
5. Francisco Martínez Cánovas.-Corneta.
6. José .Narbona Pachón.-2-Tambnr.
7.
s.
9.
10. .
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.-
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
José Barreno García.-COrneta.
Juan Medina Tous.-Tambor.
Pedro Euque Sánchez.-:--Corneta.
Gregorio Gárate Aldnso.-Tarnbor.
Andrés García Chulía.-Corneta.
Julió Villaplana Máliner.-Corneta'.
Jaime Villamor Vázquez.-Corneta.
Ignacio Ortuondo Ruiz.-Tambor.
Felipe Ronda Mulero.-Corneta.
Antonio López Torrecillas.-Corneta.
Luis Pérez Usero.-Tambor.
Javier Moya Gonzalvo.-Tambor.
•P
e astian Sánchez San as.-Corneta.
José María Fernández Riveiro.-Tambor.
José Laso4Conzá1ez1-Tambor.
Manuel Franco Miguel.-Corneta:
Jesús Crespo Ameal.-Córneta.
José Vázquez Rivas.-Tarnbor".
Ramón Vila Castifieira.-Tambor.
Antonio Fernández Souto.Corneta.
Leandro Riobó Sotelo.-Corneta.
Saturnino Riveiro Rodríguez.-Corneta.
Oscar Portela Hermelo.-Tambor.
Madrid, 4 de noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ,..
Resolución núm. 1.317/74, de ja Jefatura del
• Departamento de Personal. - De acuerdo con lo (lis,
puesto en la Orden Ministerial número 660/72 (DE\
Página 2.916.
•
RIU OFICIAL núm. 280), se promtleve a la Catcgde Soldados distinguidos de Infantería de Marina,las aptitudes que al frente de cada uno se indican,
antigüedad y efectos administrativos de 1 de noll
bre de 1974, a los Marineros y Soldados de 1nfam
de Marina que a continuación se relacionan:
1. Marinero Augusto Dfaz Pérez.-Tainbor,
2. Soldado Avelino Estremera Peinado.--40
3. Marinero José E. Civerá Máfiez.-Corneta
4. Marinero Daniel Infantes Capilla.-Cornela.
•,5. Soldado loé María, Gameru It 11..
6. Marinero José Manuel •Leal Fernández.
neta.
.
7. Marinero Manuel Torres Prádoss.-:Corneta.
8. Marinéro Dotiiingo Pello Díez.-Corneta.
9. Marinero •Agustiii Boi-clas Teixi.dor,
0• Marinero Pedro Ruano Maidonado.--Coral
1. Soldado ,Joaquín García Tortajacla.-Xorka
2. Soldado Nicolás- Jara Panizo.-Concia,
3. 'Soldado Vicente Miralles
4. Marinero Antonio J. MillAn Marí.--Tanibor.
s. Marinero Rafael Hoyó Pérez.--Corneta,
6. Marinero Luis Motos Laserna.--Tambor,
7. Soldado Antonio Carrillo Martínez,-Tambor
18. Marinero Mario Comesafia Ramilo.-Corneu
19. Soldado 'Juan J. Alvarez Royo.-Tamb9r.
20. Soldado Pedro Zamora Zamora.-Tambor,
21. Marinero Angel E. Arenas Mediola. -Con
22. Marinero Manuel Sanisidro López,-Tambor
23. Marinero' Júan A. 'Medina Lobato.-Cornet
24. Marinero Albino Mate Fr'ade.-Tambor.
1
1
1
1
1
1
1
1
Los Marineros anteriormente relacionados causa
baja, coin0 tales a partir de 1 de noviembre (10
sente ario, fecha en que se les confiere la antigüe
en su nu'el7a categoría.
Madrid, 4 ae noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERO
José María de la..(:ifia.rdia y Oya
Excmos. Sres. ... 41.
n_.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.313/74, de la Jefatura
Departamento de Personal..-De conformidad con
propuesto por la Sección tcon6rnica del Departa
lo de Personal, lo informado por la Intervención
citado Departamento, y. von arr.eglo'a lo dispuesto.
la Ley 105/66 (D. O. 298), complementada
la Ley 29/74 (1). o). núm. 167), se cowtederkal
'sonal, de funcionarios civiles al servicio dala Arn
los trienios acumulables en el númeró y circos
cias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFIt DEL OEPARTAMENTO. DE PERSON
• José 'María de la Guárdia y dY8
Exemos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
ve.
•
NOMBRES Y APELLIDtIS
Cantidad
mensual
Pesetas
••■•••••••••••••••••••••••••••0
9
■•••■-
•
4.
•••••• ••••• -Wo•
,
Coucepto por el que sé le concede
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS -1ECNICOS DE ARSENALES
••• ••• •00 ••• 9.559
9.559Cristóbal Chozas
García ...
Rafael López Cayeta,no ••• *O* •Gli
,
11 trienios de 869 pesetas mensuales.1 novieinbre 1974
11 trienios de 869 pesetas mensuales. 1 hoviembre 1074
•
•
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
Orobaido Martínez Osete
José Pilche Martínez ...
Andrés Sáez González
nrique Aneiros Rey
•
O• ••• GO,
e O* •••
I • e • e •
5.550
4.254
1.788
10 trienios de 555 pesetas mensuales.
9 trienios de 411 pesétal mensuales
y 1 de 555 pesetas ...
.3 trienios de 411 pesetas mensuales
'y. 1 de 555 pesetas 9•O •••
CUERPO ESPECiAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• I • •09 •• •11 • ell • • •
Manuel Arem;sa Dopico • • • 0.9 •• 1141 •
Luis BOZO Benítez ... ••• •
Manuel Calderón Paz ..5 •• ..•
Francisco Corchado Sánchez ...
Fileas Manuel Cuevas' García •••
• o• • •
Félix Curnbrerás Sanjorge
Carlos Cutillá de la Perra .•. • ..
Martín Fuentes Martínez .•.
Rabin* García -Guerrero, •. ...•
José'Garrido Moreno .•„ ..•
Ramón González Pérez
Antonio María González Sánchez
11.• •••
Manuel Hernández Martínez ...
Antonio Iglesias. Cafias
• • •
• •
•
• • •
••• 91. •
Gt9
• • • • • •
Francisco. Izquierdo y García ...
José Loaiza Sánchez
José Martínez (.1.a.parrós
.Segundo Martínez MartínezRogelio 'Montalbán Díez •119 •••
Marcos Mula Alcaraz
'Manuel "Muflóz Conde ...
José Padín Cidr'ás
Pedro Pérez Solano .......
•
•99 •411 e• • e
• • e e • •*9 eso
• be/ 9.• • t•
Antonio Polo Cabrera ...
José Síiticliez Abad ...
•■■ • 9•9 11.•• *e.
• • • • • • II • • •
• 9 e. • #• • • o •
9 • • • • •
• e •1I ea• s..
•
• • • • • • • • •
Juan Saura García ...
Domingo Antonio Seoane López
e:e
• e
• • •
Fabián Villiilabeita Urionabarrenechea'
Di•nás 7.aplaita Conesa ..• •• 9 • • • •
2.945
2.945 4'
* 4.521
• '3.288
1.644
1.859
4.488
1.644
1.644
2.055
2.055
2.055
773
1644
2.583
1.353
1055
1:644
3.288
2.055
1.644
2.877
3.288
1.497
1.644
2.945
2.055
2.945
5.754
• 2.466
•
7 trienios de
v 1 de 411
7 trienios -de
y 1 de 411
11 trienios, de
8 •rienios de
4 trienios de
4 trienios de
.y-1 de 411
S trienos• de
4 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
5 trienios de
5 triettios de
1 trienio de
y 1 de 411
4 trienios .de
6. trienios de
y 1 de 411
3 trienios de
362 'pesetas mensuales
pesetas
362 pesetas mensuales
pesetas. ...
411. Peset"as mensuales.
.411 pesetas mensuales.
411 peseta; mensuales.
362 pesetas mensuales
Pesetas .,.
411 pesetas mensuales.
411 pesetas
411• pesetas
411 pesetas
411 pesetas
411. pesetas
362 pesetas
pesetas
41.1 Pesetas Mensuales.
362 pesetas miensuales
I esetas ... „,-
314 pesetas mensuales
'y 1 de 411.pesetas
5 trienios d.e 411 pesetas mensuales.
.4 trienios de 411 Aciletas mensuales.
8 'trienios' de 411 pesetas merrluales.
5 trienios de. 411 pesetas mensuales.
4 trienios de 411 pesetas mensuales.
•7 trienios de 411 pesetas mensuales.
8 trienios de 411 pesetas mensuales.
3 trienios, de '362 Pesetas mensuales
y 1 .dé 411 pesetas ...•
4 trienios de 411 pesetas mensuales.
7 trienios de 362"rusetas mensuales
y 1 de 411 pesetas ...
trienios de 411 pesetas mensuales.
7 trienios de 362 pesetas mensuales
y .1 deP 411.pesetas
.14 trienios' de 411 pesetas mensuales.
6 trienios de 411 peseta:, illenstiales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales‘
mensuales.
mensuales
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CQNDUCTORES
Antonio Blaseo Calder(')n ..•Itufino B. Cabaleiro, Bellas ...Juan Cabeza Caro .• •
A 111011iO Castillo 13a11ester • •Mariano Jesús Díaz LorenzoAntonio Díaz Méndez
•••
..4 • • •
Ilalbino Durante Bravo
Lino Antonio FetPriftildez Poti,soAntonio García 1.orente
Francisco García Mend(ria
Antonio González Teijeiro „elFrancisco Guerrero Marlínez- .Guillermo López Aparicio ...Salvador Mercader nallesterAmbrosio Muñoz Herrero
• •
9.
• • •
e • • •
362
362
362
362
362
362
1.448
362
362
362
362
362
1.086
362
362
1 trienio de 362,
1 trienio de 362
1 trienio •de 362
1 trieniQ de '362
1 ti-Mujo de 362
1 trienio de 362
4'1r-re1Uos (l(' 362
1 trienio de 362
1 trienio de 362
1 trienio de 362
1 trieirio de 362
1 trienio de 362
3 trienios de 362
1 trienio de 362
1 trienio de 362
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
peseta's
pesetas
peseta s
pesetas
pesetas
pese tas
pesetal
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
WARM OFICIAL DEL MINISTERIO_DE MARI,NA
mensuale
mensuale
mensuale
mensual('
mensuale
mensual('
1 noviembre 1974
1 novieffibret 1974
1 noviembre 1974
1 'noviembre 1974
1 noviembre 1974
'1 noviembre 1974
1
' julió 1974
1 noviembre .1974
1* noviembre 1974
1 noviembre 1974
'1 noviembre 1974
1 noviembre, 1974
noviembre 1974
1 -noviembre • 1974
1 noviembre 197.4
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 octubre 1974 -
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
al noviembre 1974
1 noviembre 1974
-1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1noviembre 1974
1
•
noviembre 1974
1 noviembre "1974
1 noviembre 1974
1 noviembre -4974
1 noviembre 1974
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
noviembre 1974
noviembre 1974
noviembre 1914
noviembre
noviembre
noviembre
'noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviera bre
novielilbre
noviembre
novienibre
noviembre
noviembre
noviembre'
1974
1074
1974
1074
1974
1974
1974..
1974
1974
1974
1974
1074
1974
1974
1974
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NOMBRES 'Y APELLIDOS
••••••••■•~..--
1). Manuel Otón Pérez
D. Bernardo Pérez Pérez
D. José Fernando Quintela Pazos
D. Daniel Requena Pinilla
D. A:1u )nio• Rodríguez González ...
D. Miguel Sánchez Cabrero
I). Francisco Torres Izquierdo ... •••
.D. José Vidal Pigueiras
4••••••■••••••••••••••••■
011111 oore
.11
00
•
••• •••
•
e • • • 9
CUERPO
D. José Acota Gallego ... •• • 91 • ale •• •
D. Juan Benítez Ayala ••• •. • ■••
Alions'il Blanco Leir.a ••• ••• ..• ••• .0.
I)oria ?osario Bustillo Jofre ••• ••• *e*
D. 111atmél Gómez Martínez ... ••• ••• *e. •••
D„Alberto López .Torrente • • • ••• ••■ .09
D. Joaquín Iferofio Agüera • ... o • 9 • 11 ••• • •
Doña .Nngeles Pérez Sostoa 104 ••• eee
D. M'ene' Picirardo Escobedo • • • •••
Doria María Teresa Roldán Calvo ••• • • •
e
• 4'
D. José Luis Tellado Lebrero ••• e.* •••
Doña '4N1aría (1(.1 Carmen Vázquez; de
Rojí• .• ••• e** ••• ••• ••• ••• •ee ••• b••
D. Julio de .Areos Madera
1). Teodpre Avila Justillo
Dofía María Victoria Bore9. Gómez
Dofia Pilar Deekler Andréu . • • / •
DOna Josefa del 'Moral Ramírez'
D.. Antonio O'Fferral Gambino
Doña. I\:atalia Pérez Gaye-janer
Doña Elisa Pinilla Moreno
Dala Vfaríi Dolores Prado Nogueira
D. Juan Ramírez Roque
Doña Amé-rica. San Juan Marista:1y (1)-
•••
•••••
I 'arga -
..• 490
Cantidad
mensual
• Pesetas
362
,362
362
1.810 ,
362
2.172
362
362
GENERAL
7.770
6.105
4.440
6.105
3,330
3.330
4.440
6.105
6.105
3,330
,
3.885
3,885-
CUERPO
•••
• • •
• •••
• • #.11 O*•
••• ••• •.
• • • • e • •
ov•• •••
•
•
eela
Doña Iklaría C. Torralba 1,('Ipez-Obr(ro
I). Manhel Valverde Peralta
D. Manuel Carda Ruiz .. I• •e • f• •••
D. Arturo • V. Vergara Verkara
•
• • •
• • •
•• 9 • e•
Concepto' por el que se le "concede
....-•■•••••••••■•....••••••••••••••••••••-•-•". •••••••••••••
-
Tie
1 trienio
1 trienio
1 trienio
5 trienios
1 trienio
O trienios
1 trienio
1 trienio
de 362 pe.seffits
de .362 pesetas
de 362 pesetas
de 362 pesetas
de -362 pesetas
de 362 pesetas
de 362 pesetas
de 362 pesetas
ADMINISTRATIVO
14 trienios de 555 pesetas
11 tt ienios de 555. pesetal
8 trienios de 555 'pesetas
11 trienios de 555 pesetas
6 trienios de 515 pesetas
6 trienios de 555 pesetas
8, trienios (le 555 pesetas
11 trienios de' 555 pesetas
11 trienios de, 555 pesetas
6 trienios de, 555 pesetIts
7 trienios de 555 Pesetas
•
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales, 1
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.,
nienquales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Inensuales.
7 trienios de 555 peseta; mensualvs. I
GEN'EhAI,
3.288
1.644
• 1.644
1,644
1.644
1.644
1.644
1.644
2.877
1.644
2.856
1.644
1.644
AUXILIAR
8 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
44 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
7 trienios de
4 trienios de
3 trienios de
. y 5 de .357,
4 trienios de
4 trienios de
411 pesetas'
411 pesetas
411 pesetas
411 pesetas
411 pesetas,
411 pesetas
411 pesetas
411 pesetas
411 pesetas
411 pesetas
357 pesetas
pesetas .
411 pesetas
411 pesetas
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
*
inenstiales) 1
mensuales. 1
mensuales. 1
rneinsuales: 1
mensnales,
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1.•
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales
mensuales. 1.
mensuales) 1
*gel,
Fecha en que
comenzar el a
noviembre
lioviembre
noviembre
ilovieni. bre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre'
91
91
9;
noviembre 9;
noviembre 9;
noviembre 91
'noviembre 91
noviembre 91
noviembre 91
noviembre 97
noviembre 91
noviembre 91
noviembre 97
novieinbre 97
noviembre
1it ivicin,bre
iloviembre
noviembre
lioviembre
noviembre
iiúviciiibrc
110Viembre
noviembre
noviembre
noviembre
Çnero
noviembre
'noviembre
91
91
91
91
91
91
91
91
91
942 •1 :3 trienios de 314 pesetas. mensuales41 noviembre 191
ESCALA. DE CONSERJES, A EXTTNGU11t
. 5,630 2 trit:ni(), de 400 pesetas mensuales!
▪ y 7 de 690 pesetas ...
.CAL'ATACES Int LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A, EXTINdViR
1), Juan Castarieda García
I). Jacinto Hernández García
1). Alejandro Cerezu'ela Marín le•
o • •
•••
• o • • •• 4.521
4.521
"6,165
11 trienios de 411. 'pesetas mensuales. 1
11. trienios de 411 pesetas mensuales, 1
15 trienios de 411 pesetas mensuale. 1
noviembre
noviembre 1
noviembre
noviembre
ESCALA DE OPERARIPS DI LA MAESTRANZA DIE LA ARMADA, A FSTINGUIR(
1). Gonzalo Bello García ... ..• ... ••• •••
11. Jesús (.anabal Ruza ••• ... '
D. Francisco Carrera Vila ..• ... ...
.. 1). José Castro R e(olefgu • z •••
I). José Fariiiit Prieto ... ••• ... ...
I). José Fonticoba Coba .... ••• I ee
I). i\ :nonio (;i1 Bolaflo ... ... élt• e I• ••• •••
1). José Gran(al, Lanias
I). Isilanti('l Leira Caeiro . • á e ee' é • • e • • • o e
••• •••
• • • • • • • • •
• • ad* •••
• III
4••
•••
• • e.
lee* • • • *I*
011 •1* •••
Ie.
•••
1). uan 1 0eira Caeiro • .1 • o
1) tia .M(,reno Agüera ...
1), Edelniíro Pirión Pa(rín
1). Ratm'm Vilar García
•••
el •
••• ••• liga 140
0.• 1••• ••• ee.
110*
419 9.0
.0*
II*
'efod •••
5.343
3.288
3.288
3.699»
3.288'
4.912
2.053
2.055
3.288
3.288
3:288
2.055. -
13 trienios de 411
8 trienios de 411
8 trienios de 411
8 trienios de 411
9 ti ienios de 411
8 tHenios de 411
12 trienios (le ,41I
5 trienios (le. 411
5 trienie)s (le 411
8 trienios (1 411
1renios de 41.1
8 tienios de 411
5 triI-mins de 411
pesetas'
pesetas
pesetas
pesetas
peset6rs
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesttas
1>esetas
pesetas
pesetas
mensuales. ' 1
IllenStla es., 1
mensua es.1 I.
rnensua es..1
niensua es. 1
mensua es. 1
menstia es, 1.
mensua es, '1.
niensua es, 1
i1lellS1111 es, 1
mensua es. 1
es. 1
sa es. 1
noviembre
noviembre
noviembre.
noviembre
noviembre
noviembre
novienibre
noviembre',
novieMbre
noviembre
noviilnibre
noviembre
noviembre I
ESCALA DE ÓBREROS DE JA TERCERA.SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
Antoní() Alcaraz Pacheco
"
D. Francisco Aragón de la Cruz ...
'Ti Jesús García Paredes
página 2.918.
I • • • • •
ilee • •
3.258
1.448
3.258
9 trienios de 362 pesetas lnenstiales, 1
4 trienios de 362 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 362 pesetas mensuales..1
- .DTAR10 OFICIAL DEL,,MINIPTF.R10 DE MARINA
noviembre
noviembre 1
lioviembre I
Jueves, 7 de noviembre de 1974
'1%10■41.1RES Y APELLIDOS
Jesús l'o:Tiro A*meal „*.
José Luis Reina•Sánchez
Manuel ShttchezMacias ..„
Andrés Satitainlria Rey ••11
14.
•
•• •••
•••
•
•
••• • •
• • • • • 9
• • • 9
• 11
Cantidad
me.usual
—I'ese hm
1.448
1.086
3,982
3.982
Concepto por el 4ue se le concede
4 trienios
3 t rienins
11 1rienios
11 1 rienjos
de 362 pesetas
de 362 pesetas
de 362 pesetas
de 362 pésetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
N limero 251.
Fecha en que debe
comenzar el abono
.••••••••••■•••••••••••••■
noviembre
noviembre
noviembre
novietnbr e
1974
1974
1974
1974
BSERVACIONES:
(1) Con arreglo a lo resuelto .pór la Jefatura del- Departamento
de Personal n.expediente número 5-60, de
de octubre de 1974, se le reconocen,
a efectos triQpios, los once anos, cuatro meses y once días que como
ervicio total prestó en la Comisaría General
de Abastecimientos y 11.'Ta1I54portes.. Como consecuencia. de lo ante
or, se le conceden tres, triefflos, de 357,00 pesetas
mensuales cada tino por tener el coeficiente 1,7 y por nueve
nos de los once dios, cuatro mesqs y
once chas de serviciós totales prestados en, dicha Dependencia, y el so
rantc de dos anol, -Cuatro meses y °Ice días le
sirve de abono para perfeccionamiento de trienios en la V\rina
1 con efectos económicos 'a partir de 1 de enero de.1973,
'con arreglo a 1( ) dispn 'esto en dicho expediente, en re
ación con los Decretos nlimero 157/73 y 3.065/73 ( B. 0. del Estado
núnys. 36 y 294). Su antigüedad de 7 de
nero de 1960, queda transformada en la de 26 dé agosto de 1957, una vez efectuado (lidio
abono de tiempo so
rante. También 5;(‘,. le concede el ,quinto trienio' que, Aunque
lo pericceionó en •l de septiembre de 1972 con
rreglo'a su citada:- antigüedad resultante de 26 de agosto de 1957 no 1 iene efectos
económicos basta el 1 de ene
o de 1973, por las razones' indicadas anteriormente. Dichos
cinco trenios son con independencia de los 3 de pe
setas mensuales 357,00 cada uno, que se •le rec,:onoe,en por los indicados. servicios
en. la expresada Comi:;ar,ía. El
sexto trieni() lo perfeccionará en 1 de se.p.trembre de 1975 con arreglo a su repetida antigüedad
resultatte 'de 26 de
gasto de 1957.
Permanencias.
Resolución ,núm. 1.312/74," de la Jefatura del
eparlatneino ,cle Personal.— De conformidad con lo
ropuesto por la Sección Económica de este Deplicta
ento de Personal, lo informado por la Intervención
el citado Departamento, y 'Mil arreglo á lo dispuesto
el Decreto número :329/67, de 23 de febrero (DiA7
ObiCIAL núm. 52), y. Ley 29/74 (D. O. m'une
169), se eynceden Ll perSonal de la Armada que
Empleos ó clases
Cabos primeros'
aniobra (V) „.
aniobra (V)
Eaniobra (V) ,,.
aniobra
faniobra
laninbra
laniobra
IniofIra
eil'idero (V)
nillero (V)
rtillero (V) ...
!libro (V)
Hillyro (V)
rtillero (V)
rtillero (V) ...
,
lerldrisia (V)
lecuit isla
lectricista
„,
lectrónieo
Jectrimieo
daris.ta
e•o
I • •
4V
oio
te. el•
I
9
1
• e
•
•
o.
911
eer 1,11
1, oe.
149
•
e
figura en la rel4cIón anex.,1 los pemios de permanen
cia en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre 1974.
'EL ALMIRANTE.
JEFE DEL' DEPARTAMENTO DE PERSONAL*,
José María de la. Guardia y ()Ya
Excnios. Sres,
Sres. ...
RELACIÓN Qu'y SE CITA.
--!-L..........■.~....m........--,_
I .
2.m..!1~-.._ —1.... .. "....,?±.3.1,
—.A..se
1 Cantidad
1 mensual
l........
Pesetas
• NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••••••••■•••■•••
Pedro. Rodríguez García .,.
Artenio López 13asanta
Angel A. Rodríguez Ros ...
Miguel Aceitores de la Hoz .
José A. Rico Fernández
Andrés Padln González ...
•
1,Aiis García Vidal
• 'Manuel Gómez
Francis('h J. Rodríguez Rico
Francisco Arias r)elgado
.k1anne1 Fern!nidez Iglesias .
Ricardo González Pérez
Narciso Villab'm lbancos
Ant9nio Peña Podrírnez
fosé M. F.stévez Esüvez
Antonio Rial Rial
A fionso R. Pérez T .(pez
All-nn!.;() Salas Abeledo
•
9 Ir.
9o. •••
•• ••• o o• •••
• • • II
• •
9
• •
9 1
• • I; • • I
O •• 9 e
•
I I O •
.4 • O
•
• •
Boll
•••
••• 'le .10 .4 e
• 9 Ola
151 e
19. tea
0'04 be
e 4 41
VII 419 •
lea
994 101 e • 14 •••
•
• # • • e
Ramiro Alonso (;'t1(
Fernando .1. 1Ape, I lerr('ra•
Jesús I1.111)io Alonso „.
I
O
10 9
• •
1.11 491 •e•
•
• •
o •
o
• I
920
920
920
460
400
460
400
460
460
460
920
2,300
920
920
460
460
460
1.380
460
400
460
460
460
460
Concepto
por el queFecha en que debe
9e le concede' comenzar el abono
2 permanencias
permanei icias
2 permanencias
permanencia
permanencia
permanencia
1wr1na1 1e1 ia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
2 perknanencias
5 perManencias
2 perinam.ncias.
2 permanencias
1 permanencia
1 i)ermanencia
1. permanencia
permanencias
1 verninnencia
1 uerniancticia
1 pelan:int:1u ia
1 perinaireiicia
1 permanencia
permanencia
1
1
1
1
4
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4 1
_.......••••■••••••■•••••••••• ••• .4•••••■•••• •••••••••••••
1 noviembre 1974
1 noviembre P;74
1 novienffire 1974
1 diciembre 1974
1 enero 1974
1 julio 1974
1 enero 1974
julio 1974
1 diciembre 197.1
1 diciembre 1971.
1 noviembre I()74
1 noviembre P)74
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembi e 1974
1 noviembre 1974
1 agosto, 1974
1 diciembre 1971
1 ener(1 1974
1 julio 1974
1 dicivudwe 19714
1 diciembre 1974
1 diciembre 1974
l'áginn 919.
••
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Empleos o clases
IIMM•0•0•••••■••••■■••
Radarista
Radarista
R.adarista
Radarista
Radaristi
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánio
Mecánico
Mycánico
Mecánrco
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecátfíco
Mecánico
(v)
e e e
00
• • •
•••
é • •
el • •
e
• •
• e • •
Escribiente (V)
Escribiente (V)...
Estribiente
•••
•••
•0•
1. •
• e
e
e • e
0•0
• e
•••
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NOMBRÉS Y APELUDOS
•
•
Luis Conesa Martínez ...
J ttan Carballeira (J'arcía
José Conesá Vicente
...
e le
•I•
(iiimersindo ,Martínez Picallo
Leandro Cayuela Bernal ...
fosé 13. Rosique Molina .„
I■larcelino Sánchez Montero
Francisco Pontes 'Castro ,,
Guillermo Cortés Ar1al(10
José NI. Sollozo García
IZudrigo Riveiro 1.)cide
Fernando Sánchez IZando
• •,;.,e, ele •••
•.* •• • •••
•• 11.
e le • O,
ego *e* ••41
Ricardo Rodríguez Quiza „.. .
Jo, R. Casal Santiago)
Jorge Mosquera Cote ...
Antonio Torralba Ruiz ...
•
•
•
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•II• I
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e •If
111•4 •••
•••
•• I • •4
é••
•
*eh
**O • •• b• e
e 11
Antoni(f García Bautista .„
•
Angel 1.()pez Alvarez
Abelardo Sánchez Prieto ..
José F. Suáre/ Bizcocho ,
Antonio Romero Hidalgo .
••• •••
•••
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e •
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Cantidad
mensual
Pesetax
920
400
460
400
460
460
4(X)
460
920
920
920
920
920
920
400
460
400
460
400
460
400
460
.400
460
400
460
400
460
2.760
920
460
■••••■•■••■•■••••
—••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••41.
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1- permancilcia
, 2 pe-rmanencias
2 permanencias
2 perniailen,..iai
2 .pernialiencias
2 permanencias
2 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permaneiicia
1 permanewía
1 pswilialiencia
permai
1 permairencia
6 permanencias
2 permanencias
1 permanencia
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
ORDEN de 26 de oclul».e de 1974-por la qm.
se nitimbra a don Javier López .lernánde,:
funcionario de carrera del Cuerpo General
Au.rilia'r de la Ad1111ni.vtraci4n Militar.
wee•
Excmos. Sres.: Una vez superadas las pruebas se
lectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración Militar, coávocadas por ()rden
de la Presidencidel G()Lierii() de 27 de ()cimbre de
1972 (•. O. del' Estado m'un. 267) y Resolución del
Alto _Estado Mayor ole 22 de enero de 1973 (11. O. del
Estado núm. 26), realizado favorablemente el curso de
l'ormación y período de prácticas adininistrativas, este
último con posterioridad al que realizaron lom delmís
aspirantes, haciendo uso del derecho que lo. otorgaba
Ja base 10 de la convocatoria, y vista 1:1 pripuesta que
formula el Alto Estado Mayor (junta Permanenie de
P('rsonal), con arreglo a I() dispuesiok, en la base 11 de
la nnsma convocatoria, 1
•Esta Presidencia del Gobierno, en ejercicio de las
facultades sefialadas en el artículo .32 de. la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero) de
1964, tiene a bien nombrar funcionario (le carrera del
Cuerpo nieneral A Ilxiliar de la Administración Mili
far a don Javier I ;Tez Fernandez, nicido el 2 (le no
yiembre de 1954, con nlimero de R(yistro de Perso
nal 02AM03792, y destino en el .\l'inisterio del /\ h',
en Madrid.
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l'ara adquirir la condick'm (le funci()11ario (le eme
ra, el referid() candidato deberá ,ura r WatallliCtItO
10S PrilleiplOS Ftin(lamentales del 11/1,3)vilniento Nado
-nal y demás Leyes Fundamentales (lel Reino, y tont
posesión de su desiinc).(lentro de un a partirl
día siguiente 'al de la notificación la presente Orl
den, (le acuerdp con lo que' se dispone en el articula
ficarsel del cumplimiento de ambos requisitos,
debiendo certide la, Ley articulada (le Fuiwionarios,
1.0 que comunico a VV. IDE. para sil coriocimient
y (fectos.
1)ios guarde a VV....E14.:.
1 Fecha en que,1 cotuenzar el a
• e e
w " '
noviembre '
enero
julio
enero
julio
diciembre
mayo
julio
lioviembre
noviembre
ttoviembre
noviembre
noviembre
lioviembre
el iero
julio
enero
julio
euro
julio
enero
U1
enero
julio
el lel'O
j u1 io
enero
julio
noviembre
septiembre
diciembre
9:
91
91
91
9/
91
9/
91
9/
9/
Madrid, 26 (le f)ctubre
• eretario de la Presidencia
Rowav
If;x-cinos. Sres. Ministros del ,Ejérciu) de Marina
(lel Aire y Teniente General J'efe (lel Alto Esta
Mayor,
(1)el B. O. (11'1 Frlado I n1, 266, pVtg, 22.571)
-1. l
Ministerio del Ejército.
1,,sTADo MAYOR. CICN'rRAL ,DEL I ,J ARCITO,
hirccelon de Ense,lanut.— XXI Curso de 11111
/on'y
de 1974.,—P, 1),, el Subse
del Gobierno, Josiillo
4
1, 1 Algar de desarrollo.
Escuela On I
'NISTER110 DE MARINA
II jueves, 7 de noviembre de '1974 NúMero 251.
Duración del curso.
Del 8 de enero al 31 de julio de 1975.
Número de plazas.
Cabos primeros de las Armas y Cverpos: Diez.
Guardias primeros o segundos de la Guardia Ci
vil: Veinte.
Cabos primeros de Infantería de Marina : Cuatro.
Condiciones específicas.
No haber cumplido veintiséis años el 1 de enero
de 1975 (esta disposición no rige para el personal
(le la Escuela Militar de Montaña, Brigada de Alta
Montaña, Unidades de Esquiadores-Escala(lores
e Infantería de Marina).
Poseer la aptitud física para el servicio en Unida
des de Montaña, en' su grado máximo, que se acre
ditará con certificado del Tribunal Médico Militar
de laRegión respectiva.
Normas de carácter general.
ta.) publicadas en la Orden circular de 15 de febre
de1966 (D. 0. núm. 39) y su ampliación, publica
en la' Orden, de 15 (11.! 'junio de 1971 (I). 0, 11(1-
cro 134).
Forma de solicitar el curmo.
Mediante instancia .cursada a través de las Autori
des regionales, itie tendrá entrada en éste Estado
aydr Central DE."(SEVOPES) dentro de los quin
días hábiles, a partir 'del siguiente al de lapubli
ción de ésta Orden. en el Dittrio Oficial, teniendo en
enta los Organismos,,que deban darles curso lo dis
estoen el artículo 66, apartado uno, del Decreto
ter() 1.404/1966 (D. O. núnt. 14().
En fecha próxima a la' terminación del plazo, las
pitanias Generales adelantarán por telegrama los
ticionarios existentes. En todos los casos, las ins
mías informadas y documentadas deberán tener en
•
•
trada.el término de ocho días siguientes a la expi
ración del plazo de presentación.
•
7. Designación de alumnos.
7.1. Se dairá preferencia en el siguiente orden :
— Destinados en Unidades' de Esquiadores-Escala
dores o vacantes para las. qué se precise dicho tí
1 tilo y Brigada de. Alta Montaña.
-- Destinados en resto de Unidades de Montaña.
---- Destinados en resto de Unidades..
7.2. Dentro de cada uno de estos grupos se esta
blecerá el siguiente orden:
Iniantería.
Ingeilieros.
rt illería.
Intendencia.
— Sanidad.
7.3. Dentro. de estas preferencias, las plazas se
asignarán por antigüedad.
8. Vesivario y ecii.49.'
La Escuela facilitará a todos los alumnos las pren
das adecuadas y su reposición, cuando proceda, para
conseguir tina completa uniformidad, cuyo importe
ser4 abonado por los Cuerpds de procedencia.
.E1 material de topografía, campaMento, esquí y es
calada se1:'1 propiedad de la 'Escuela y recogido al ter
minar él curso.
9. Servidtunbres especiales.
D.1 plazo forzwso de permanencia en activo a que se
refiere el apartado 7.3 de la Orden de 15 de febrero
de 1966.(D. 0. núm. 39) será de dos años.
Madrid, 28 de octubre de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(bel D. O. del Ejf.rcito núm. 247, pág. 451.)
o
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